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Abstrakt 
V této bakalářské práci se řeší problematika financování veřejného projektu v obci. 
V teoretické části je vymezena obec, jako zadavatel veřejné zakázky. Jsou zde 
charakterizovány jednotlivé náleţitosti spojené s obecním rozpočtem. V závěru jsou pak 
zmíněny moţnosti financování investice. V praktické části je popsána charakteristika 
a financování projektu „Kanalizace a čistička odpadních vod obce Paršovice“. Hlavní 
snaha obce je získání dotace od Ministerstva zemědělství. 
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Abstract 
In this bachelor thesis is described funding problematic of public project realized 
by municipality. In the theoretical part is defined the municipality, like a contracting 
authority of the tenders. There are characterized particular statements connected with 
municipal budget. Last but not least are named funding possibilities. In the practical part 
is described and solved funding of the project „Sewerage and wastewater treatment 
plants in Parsovice“. The main attempt of municipality is receiving the grand from 
the Ministri of Agriculture. 
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1 ÚVOD 
 
Hlavním předmětem této bakalářské práce je analýza realizace veřejného projektu 
veřejným sektorem, konkrétně obcí. Pro tento účel je nezbytné si podrobněji vymezit 
pojem obec, neboť zde figuruje jako zadavatel veřejné zakázky. Veřejná zakázka 
je jedním ze způsobů realizace investic obce, kdy obec hledá vhodného zhotovitele 
pro svůj záměr. Z hospodaření obce plynou moţnosti plnění rozvojových strategií obce. 
Obecní rozpočet je součástí soustavy veřejných rozpočtů a pokud obec vhodně 
hospodaří, můţe vniklé přebytky pouţít pro svůj rozvoj. Další prostředky, které obec 
můţe vyuţít pro krytí svých veřejných projektů, je moţné nalézt jak ve formě dotací, 
tak ve formě půjček od bankovních, popřípadě nebankovních institucí.   
 
Jedna z nejrozšířenějších moţností financování veřejných projektů je vyuţití dotací, 
které jsou poskytovány například od Evropské unie a ministerstev. Se vstupem České 
republiky do EU se otevřela moţnost čerpání značných zdrojů ze strukturálních fondů. 
Jejich čerpání je však vymezeno pro konkrétní oblasti. Dosáhnout na dotaci 
poskytovanou Evropskou unií je pro malé obce velmi obtíţné, proto je někdy snadnější 
vyuţít národní dotace. 
 
K analýze konkrétní investice je v praktické části zvolen veřejný investiční projekt 
„Kanalizace a ČOV obce Paršovice“. Posuzovaný projekt se aktuálně nachází 
ve své investiční fázi, kdy obec čeká na vyhodnocení ţádosti o dotaci. Jeho realizace je 
jediný moţný způsob, jak dosáhnout vymezeného cíle. Aktuální stav stokování 
a likvidace odpadních vod obce Paršovice není z ekologického hlediska akceptovatelný. 
Voda představuje zdroj pro uspokojování základních potřeb člověka a její kvalita 
a čistota je pro populaci nezbytná. 
 
V další části bude provedena analýza obecního rozpočtu, kde bude pozorován hlavně 
rozdíl v příjmech a výdajích v běţném období. Hospodaření obce Paršovice bude 
sledováno v letech 2012-2016. Díky této analýze bude moţné doporučit způsob 
financování investice. 
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2 VEŘEJNÝ SEKTOR A VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 
V zemích s rozvinutou trţní ekonomikou, mezi které Česká republika patří, je stát 
významnou součástí národního hospodářství. Stát je povaţován za aktivní ekonomický 
subjekt. Ekonomiky, kde působí nejen soukromý sektor, ale vedle něj se rozvíjí 
a funguje i veřejný sektor, jsou označovány jako ekonomiky tzv. smíšeného typu. 
Rozdílný je však přístup k hodnocení investice. Hlavním cílem veřejného sektoru je 
vytvoření kladného celospolečenského efektu, a proto nelze jako rozhodující faktor 
výhodnosti investice povaţovat kladný hospodářský výsledek neboli zisk. [1] 
 
Strukturně se veřejná správa rozděluje na státní správu, která jednotně rozhoduje 
o výkonu pro celé území státu, proto ji lze povaţovat za prvořadou, a samosprávu, která 
má moţnost na základě příslušného zákona spravovat část svých záleţitostí 
autonomním způsobem. Samosprávu je moţné dále členit na územní a zájmovou. 
Pod zájmovou samosprávou se rozumí subjekty s určitým společným zájmem. 
Příkladem můţe být Česká komora architektů, Česká advokátní komora nebo 
na veřejných školách správa vykonávaná akademickou obcí. Struktura výše popsaného 
systému veřejné správy je znázorněna na obrázku 1. 
 
 
 
Obrázek 1 - Organizační uspořádání veřejné správy 
Zdroj: vlastní zpracování dle [2] 
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Veřejnou správu lze jen velmi těţko definovat, avšak v praxi je na ni pohlíţeno jako 
na projev výkonné moci ve státě.  
Lze ji chápat jako: 
 funkční (materiální) pojetí - souhrn záměrných činností orgánů veřejné správy; 
 organizační (formální) pojetí - souhrn institucí a orgánů veřejné správy, jinými 
slovy správní orgány; 
 legalistické (právní) pojetí - představuje veřejnou správu jako vykonavatele 
zákonů s úzkým vztahem na správní právo. [3] 
Veřejná samospráva je v tradičním modelu chápána jako výsledek delegování 
správy na jiné, nestátní subjekty. Samospráva tedy uplatňuje prvky decentralizace, 
dekoncentrace a demokracie. [4]  
 
2.1 Územní samospráva 
 
Vymezení pojmu územní samospráva je moţno vyhledat v Ústavě České republiky 
(dále jen „ústava“). Ústava je právní předpis, který má nejvyšší právní sílu, to znamená, 
ţe veškeré ostatní zákony jsou tomuto právnímu předpisu podřízené. Pro tento pojem je 
stěţejní část hlava číslo sedm, která zahrnuje články 99 aţ 105. Česká republika se člení 
na obce, které jsou základními prvky územní samosprávy, a kraje, které jsou vyššími 
celky územní samosprávy. Územní samosprávné celky lze chápat jako územní 
společenství občanů, která mají právo na samosprávu. Tyto celky jsou povaţovány 
za veřejnoprávní korporace, které mohou vlastnit majetek, libovolně s ním nakládat 
a také hospodařit dle vlastního rozpočtu. Jak je uvedeno v Článku 101 ústavy, stát 
do jejich činnosti můţe zasahovat pouze za předpokladu, ţe tyto celky jednají 
protizákonně. [5] 
 
Na území České republiky se uplatňuje tzv. smíšený model. Jak na úrovni obcí, tak 
na úrovni krajů, je státní správa i územní samospráva vykonávána v rámci jedné územně 
administrativní jednotky. V takovémto případě, kdy je státní správa delegována 
na orgány samosprávy, je hovořeno o přenesené státní správě, neboli státní správě 
prováděné v přenesené působnosti. [4] 
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2.2 Obec 
 
Termín obec je vymezen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen 
„zákon o obcích“. Obec je povaţována za základní jednotku územní samosprávy, která 
je tvořena společenstvím občanů a je striktně vymezena hranicí území obce. Z právního 
hlediska obec vystupuje jako veřejnoprávní korporace, která můţe vlastnit majetek. 
V právních vztazích jedná svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů 
vyplývá. Cílem kaţdé obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 
občanů. Při výkonu své moci také chrání veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných 
právních předpisech. [6] 
 
2.2.1 Dělení obcí 
 
Zákon o obcích rozeznává tyto druhy: 
 obec; 
 město -  obec, která má alespoň 3000 obyvatel a byla na její návrh stanovena 
předsedou Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády; 
 městys - obec, která byla na její návrh stanovena předsedou Poslanecké 
sněmovny po vyjádření vlády; 
 statutární město - tj. Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, 
Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, 
Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, 
Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov; 
 hlavní město Praha -  je upraveno zvláštním zákonem č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze. [6] 
Podle přenesené působnosti pak rozeznáváme tyto kategorie obcí: 
 obce; 
 obce s matričním úřadem; 
 obce se stavebním úřadem; 
 obce s pověřeným obecním úřadem; 
 obce s rozšířenou působností, které podle zákona ve svém správním obvodu 
zabezpečují výkon státní správy nad rámec přenesené působnosti náleţející 
ostatním obcím. [7] 
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2.2.2 Orgány obce 
 
Zákon o obcích uvádí celkem čtyři základní orgány obce. Za nejdůleţitější orgán obce 
můţe být povaţováno zastupitelstvo obce, neboť jako jediný obecní orgán je přímo 
ukotven v ústavě, a to konkrétně v článku 101. Dále je to rada obce (pokud je volena), 
starosta a obecní úřad. Orgánem obce je téţ komise, avšak pouze bylo-li jí svěřeno 
vykonávání přenesené působnosti. V opačném případě je komise společně s výbory 
pouze iniciativními a poradními orgány orgánů obce. Nejde tedy o prvotní orgány obce, 
ale o doplňkové orgány obce. [8] 
 
Zastupitelstvo je základním orgánem obce, který je sloţen ze členů a který rozhoduje 
o náleţitostech spadající do samostatné působnosti obce. Členové zastupitelstev jsou 
voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. 
Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. [5] Zákon o obcích říká, ţe se zastupitelstvo 
můţe scházet podle potřeby, minimálně však jedenkrát za 3 měsíce. Jejich jednání je 
veřejné a pro usnesení je nutná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. [7] 
Počet členů závisí na počtu obyvatel a velikosti územního obvodu, jak je uvedeno 
v tabulce 1. 
 
Tabulka 1 - Počet členů zastupitelstva 
počet obyvatel v obci počet členů v zastupitelstvu 
do 500 obyvatel 5 - 15 
nad 500 do 3 000 obyvatel 7 - 15 
nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 - 25 
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 - 35 
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 - 45 
nad 150 000 obyvatel 35 - 55 
Zdroj: vlastní zpracování dle [6] 
 
Dle zákona o obcích pod pravomoc obce spadá například: 
 schvalovat program rozvoje obce; 
 schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní uzávěrku obce; 
 vydávat obecně závazné vyhlášky; 
 zřizovat trvalé a dočasné peněţní fondy; 
 zřizovat a zrušovat obecní policii; 
 volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a členy rady; 
 určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni; 
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 zřizovat a rušit výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a další členy; 
 vydávání komunálních dluhopisů. [9] 
Rada obce je výkonným orgánem obce. Za svou činnost v oblasti samostatné 
působnosti se zodpovídá zastupitelstvu obce, v oblasti přenesené působnosti rozhoduje, 
jen stanoví-li tak zákon. Počet členů v radě je vţdy lichý, přičemţ minimální hranice je 
5 členů a maximální 11 členů a zároveň nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 
zastupitelstva. Rada obce se nevolí tam, kde zastupitelstvo je tvořeno méně jak 15 
členy. V obci, kde se rada nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li zákon 
jinak. Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady 
voleni z řad členů zastupitelstva obce. Jednání rady obce jsou neveřejná. [10] 
 
Radě obce zákon o obcích vyhrazuje v samostatné působnosti například tyto činnosti: 
 zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu; 
 vydávat nařízení obce; 
 rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; 
 připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečovat plnění jím 
přijatých usnesení; 
 stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory 
a oddělení obecního úřadu; 
 zřizovat a zrušovat podle potřeby komise, jmenovat a odvolávat z funkce jejich 
předsedy a členy; 
 rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti; 
 kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné 
působnosti obce; 
 projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předloţené jí členy 
zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce. [6] 
Starosta je představitelem obce a zastupuje obec navenek. Starosta však není 
tzv. statutárním orgánem obce, neboť obce statutární orgán tak, jak je chápán 
v soukromoprávních předpisech, nemají. Nemůţe tedy svévolně podepisovat smlouvy, 
aniţ by o těchto smlouvách věděly příslušné orgány obce. [11] Pravomoc a působnost 
starosty stanovuje ve svých ustanoveních zákon o obcích. Starosta a místostarosta musí 
být členem zastupitelstva obce a zároveň občanem České republiky a do svých funkcí 
jsou voleni zastupitelstvem obce. Za výkon své funkce se zodpovídají zastupitelstvu 
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obce. V době nepřítomnosti, nebo pokud svou funkci nemůţe vykonávat, je starosta 
zastupován místostarostou. Jako člen zastupitelstva a rady obce je zodpovědný 
za přípravu, svolávání a řízení jejich jednání. [9] Starosta odpovídá za včasné objednání 
auditu pro přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, odpovídá 
za informování veřejnosti o činnosti obce a zabezpečuje výkon přenesené působnosti 
v obcích, kde není tajemník obecního úřadu. [6]  
 
Obecní úřad je výkonným orgánem a provádí administrativně-organizační činnosti. 
Výkon samosprávy a v přenesené působnosti i výkon státní správy je zabezpečován 
obecním úřadem, respektive zaměstnanci, kteří pracují ve výkonných orgánech 
obce. [2] Obecní úřad řídí tajemník, je-li tato funkce zřízena, v opačném případě je 
v čele obecního úřadu starosta. Pokud rada obce zřídí pro některé úseky činnosti 
obecního úřadu odbory a oddělení, jsou i jejich členové zaměstnanci obecního úřadu. 
Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti je povinen plnit úkoly, které mu uloţilo 
zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti. 
Na poli přenesené působnosti vykonává obecní úřad státní správu s výjimkou věcí, které 
patří do působností jiného orgánu obce. Obecnímu úřadu je rovněţ svěřeno rozhodovat 
o poskytování informací ţadateli podle zákona o svobodném přístupu k informacím. [9] 
Úřad vystupuje ve městech pod hlavičkou městského úřadu, ve statutárním městě je to 
pak magistrát s úřady městských obvodů a městských částí. Lze tvrdit, ţe organizační 
sloţitost obecního, respektive městského úřadu je přímo úměrná velikosti obce. [2] 
 
2.2.3 Funkce obce 
 
Činnost obce je rozdělena do dvou základních bodů: 
 samostatná působnost; 
 přenesená působnost. 
Samostatná působnost je pojem, pod kterým se rozumí záleţitosti, které jsou v zájmu 
obce a občanů obce. Jedná se o určité pravomoci, které umoţňují ve svých záleţitostech 
rozhodovat samostatně. V zákonech je moţné najít příkladný výčet pravomocí, které 
spadají do samostatné působnosti a dále mezi ně spadají kroky, které vedou 
k uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, výchovy 
a vzdělání a ochrany veřejného pořádku.  
Ze zákona o obcích do samostatné působnosti patří: 
 hospodaření obce; 
 rozpočet a závěrečný účet obce; 
 peněţní fondy obce; 
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 právnické osoby obce a organizační sloţky obce a účast obce v právnických 
osobách; 
 osobní a věcné výdaje na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů obce; 
 organizace, řízení, personální a materiální zabezpečení obecního úřadu; 
 vydávání obecně závazných vyhlášek obce; 
 místní referendum; 
 obecní policie; 
 ukládání pokut za správní delikty; 
 program rozvoje územního obvodu obce; 
 územní plán obce a regulační plán a vyhlašování jejich závazné části obecně 
závaznou vyhláškou; 
 spolupráce s jinými obcemi atd. [6] 
Na základě zvláštních zákonů patří dále do samostatné působnosti obce: 
 místní poplatky; 
 zřizování jednotky dobrovolných hasičů a zabezpečení úkolů poţární ochrany 
v obci; 
 zajišťování připravenosti obce na mimořádné události, podílení se na provádění 
záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva; 
 zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol, základních 
uměleckých škol a zařízení jim slouţících; 
 zřizování zdravotnických zařízení a ochrana veřejného zdraví; 
 ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. [4]  
U samostatné působnosti je rozsah pravomocí u všech obcí srovnatelný, tedy není nijak 
závislý na počtu obyvatel, velikosti obce nebo její ekonomické síle. 
 
Malé obci s několika obyvateli přísluší stejný rozsah samostatné působnosti jako 
statutárnímu městu nebo městu hlavnímu, neboť právo na samosprávu je všem obcím 
bez rozdílu ústavně zaručeno. V rovině samostatné působnosti tedy nelze předpokládat, 
ţe některá obec je nadřazená jiné, stejně tak kraj není v samostatné působnosti nadřazen 
vůči obci. [10] 
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Přenesená působnost představuje výkon státní správy. Stát svou moc vykonává 
na principu decentralizace a dekoncentrace, tedy nevykonává ji svými orgány, 
ale nepřímo prostřednictvím obcí a jejich orgánů. Zákon o obcích říká, ţe přenesená 
působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony je: 
a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto 
nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území 
obce správním obvodem; 
b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu vykonávána tímto úřadem; 
c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávána tímto 
úřadem. [6] 
Pro upřesnění je zařazena tabulka 2 s rozdělením obcí dle přenesené působnosti, které 
také uvádí neoficiální označení „typ obce“. 
 
Tabulka 2 - Stupňování obcí z hlediska přenesené působnosti 
typ obce Název počet v ČR 
I. typu obce se základním rozsahem cca. 6 250 
II. typu obce s pověřeným obecním úřadem 388 
III. typu obce s rozšířenou působností 205 
Zdroj: vlastní zpracování dle [10] 
 
 
V rámci výkonu přenesené působnosti obce se základním rozsahem vyplývají ze zákona 
tyto činnosti: 
 vydávání nařízení obce; 
 rozhodování o místních a účelových komunikacích; 
 projednávání přestupků; 
 jsou vodoprávním úřadem a spravují drobné toky; 
 jsou povodňovým orgánem; 
 jsou orgánem ochrany přírody a ochrany ovzduší atd. 
Obce s pověřeným obecním úřadem jsou navíc oprávněny: 
 rozhodovat v prvním stupni ve správním řízení o právech, právem chráněných 
zájmech a povinnostech osob, pokud zvláštní zákon nestanoví jinou příslušnost; 
 rozhodují o poskytování peněţité a věcné dávky nebo půjčky; 
 zajišťují volby do Parlamentu České republiky, do zastupitelstev krajů, 
do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu; 
 jsou vodoprávním úřadem a povolují odběr a nakládání s vodami; 
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 jsou orgánem ochrany přírody; 
 jsou orgánem ochrany zemědělského půdního fondu atd. 
U obcí s rozšířenou působností se v přenesené působnosti jedná např. o tyto 
kompetence: 
 evidence obyvatel, vedení registru obyvatel; 
 vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů; 
 vydávání řidičských průkazů; 
 vodoprávní řízení a vydávání souhlasu k vodním stavbám; 
 ţivnostenský úřad; 
 ochrana ţivotního prostředí; 
 vykonávání státní správy lesů; 
 rozhodování na úseku myslivost a rybářství; 
 doprava a silniční hospodářství pro silnice II. a III třídy; 
 dávky a sociální sluţby; 
 sociálně právní ochrana dětí; 
 péče o staré a zdravotně postiţené; 
 péče o nepřizpůsobivé občany atd. [4] 
Metodickou a odbornou pomoc ve věcech přenesené působnosti vykonává vůči 
orgánům obcí krajský úřad. V případě přenesené působnosti lze tedy hovořit o tom, 
ţe jsou obce podřízeny krajům. Obce obdrţí ze státního rozpočtu příspěvek na plnění 
úkolů v přenesené působnosti. [9] 
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3 VEŘEJNÉ FINANCE 
 
Předmětem veřejných financí jsou ekonomicko-peněţní vztahy, které vznikají mezi 
státem a všemi subjekty. Hlavní úlohu při rozhodování hraje finanční management, 
který je nedílnou součástí při financování potřeb veřejné správy a veřejného sektoru. 
Cílem finančního managementu je zkvalitnění rozpočtového plánování a efektivní 
vyţívaní metod při rozpočtování. [12] 
 
3.1 Rozpočtová soustava 
 
Rozpočtová soustava, která tvoří nedílnou součást finančního systému kaţdého státu, 
se odvíjí od politického a územního uspořádání. Mezi další faktory, které ovlivňují tuto 
soustavu, patří velikost veřejného sektoru a také tradice země. [13] 
Rozpočtová soustava je chápána jako soustava veřejných rozpočtů, spolu se vztahy, 
které fungují v rámci této soustavy, a soustava orgánů a institucí, která má za úkol 
tvorbu, rozdělení a kontrolu veřejných rozpočtů. [12] Vztahy v rozpočtové soustavě 
jsou znázorněny na obrázku 2. 
 
 
Obrázek 2 - Rozpočtová soustava ČR 
Zdroj: vlastní zpracování dle [14] 
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3.1.1 Funkce veřejného rozpočtu 
 
Rozpočtová pravidla, která jsou nutná pro správné sestavení rozpočtu, jsou uvedena 
nyní ve dvou zákonech: zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen 
„zákon o rozpočtových pravidlech“), a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. [13] Veřejné rozpočty musí nutně vţdy plnit tyto 
důleţité funkce: 
 alokační - nejstarší funkce, která rozhoduje o pouţití finančních prostředků 
pro zabezpečení veřejných statků; 
 redistribuční - funkce, jejímţ cílem je spravedlivé rozdělení a tím zmírnění 
důchodových a sociálních nerovností, je povaţována za projev solidarity; 
 stabilizační - funkce, kdy se aktivní fiskální politikou snaţí stát ovlivňovat 
ekonomický potenciál daného území. [14] 
Je moţné setkat se i s dalšími funkcemi, které veřejný rozpočet plní. Funkce autorizační, 
neboť rozpočet je schválen zákonodárným orgánem a musí být respektován výkonnou 
mocí. Funkce kontrolní a řídící, která zavazuje instituce k plnění rozpočtu a zároveň je 
moţné vykonávat zpětnou kontrolu. A v neposlední řadě funkce informační, protoţe 
podává podrobný výčet činností, které chce v nadcházejícím období vláda nebo 
samospráva uskutečnit. [13] 
 
3.1.2 Členění veřejného rozpočtu 
 
Státní rozpočet je jedinou moţností, spolu s Národním fondem, jak je moţné financovat 
činnosti, které zajišťují funkce státu. Pro kaţdý nový rozpočtový rok vzniká zvláštní 
zákon, který obsahuje očekávané příjmy spolu s odhadovanými výdaji. Při jeho tvorbě 
se vţdy vychází ze střednědobého výhledu. [15] Státní rozpočet tvoří přibliţně z 80 % 
příjmy a výdaje celé rozpočtové soustavy. Je proto nutné předpokládat, ţe jeho vývoj 
ovlivní i ostatní části rozpočtové soustavy, především však zasáhne rozpočty územních 
samospráv. [12] 
 
Státní rozpočet, stejně jako kterýkoliv jiný, je tvořen příjmy a výdaji. Druhově lze 
příjmy státního rozpočtu rozdělit na: 
 daňové příjmy; 
 nedaňové příjmy; 
 kapitálové příjmy; 
 přijaté transfery. [15] 
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Pokud jsou výdaje státního rozpočtu členěny dle odvětví, do kterého směřují, dělíme je 
takto: 
 zemědělství a lesní hospodářství; 
 průmyslová a ostatní výroba; 
 sociální věci a politika zaměstnanosti; 
 bezpečnost státu a právní ochrana; 
 všeobecná veřejná správa. [13] 
Místní rozpočty jsou sestavovány na úrovni územní samosprávy, coţ pro Českou 
republiku znamená na úrovni obcí a krajů. Místní rozpočet je nejen decentralizovaným 
peněţním fondem, ale také bilancí, která vzájemně srovnává příjmy a výdaje. [13] Není 
moţné opomenout, ţe rozpočet je toková veličina, jelikoţ došlé příjmy plynule hradí 
vznikající výdaje. V souvislosti s touto skutečností běţně dochází k časovému 
nesouladu mezi vývojem příjmů a výdajů. [4] 
 
3.2 Rozpočet obce 
 
Pro plnění jednotlivých povinností, které vznikají na pozici samostatné i přenesené 
působnosti, jsou nutné finanční prostředky. Důleţitým nástrojem pro plnění těchto 
úkolů je rozpočet, resp. soustava veřejných rozpočtů, který je moţné doplnit dalšími 
účelovými peněţními fondy. [16] 
 
Stejně jako ostatní veřejné rozpočty je i obecní rozpočet sestavován, rozdělován 
a aplikován s vyuţitím formy nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného 
financování, které je charakteristické pro všechny veřejné rozpočty. [4] 
 
3.2.1 Pojetí rozpočtu 
 
Jednotlivá pojetí rozpočtu, která jsou zde uvedena, spolu velmi úzce souvisí. Obecní 
rozpočet lze chápat jako: 
 decentralizovaný peněţní fond - místo, kde se soustřeďují veřejné příjmy, 
kterými jsou financovány z velké části veřejné statky; 
 bilanci - rozvaha, která porovnává příjmy a výdaje pro dané rozpočtové období; 
 finanční plán - návrh, podle kterého obec hospodaří v příslušném rozpočtovém 
období; 
 nástroj obecní politiky - prostředek, pro realizaci volebních programů a tím 
prosazování preferencí obyvatelstva. [14] 
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3.2.2 Struktura obecního rozpočtu 
 
Obecní rozpočet je moţné rozdělit na rozpočet běţný a kapitálový. Obec volí oddělení 
běţného hospodaření od kapitálového, aby mohla lépe analyzovat, kam směřují daňové 
i nedaňové příjmy, a aby zvolila rozumné financování investic a přijatelnou výši 
dluhové sluţby. [4] 
 
Běžný rozpočet, který se označuje také jako provozní, se skládá z příjmů a výdajů. 
Příjmy jsou členěny na daňové, nedaňové a přijaté transfery. Daňové příjmy tvoří 
rozhodující příjem pro rozpočet obcí. Mezi tyto daně patří svěřené a sdílené daně, 
příkladem můţe být svěřená daň z nemovitostí nebo sdílená daň z příjmu. Déle mezi ně 
patří místní daně, neboli místní poplatky, a také správní poplatky, které obce získávají 
za vykonávání přenesené působnosti. [13] Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z podnikání 
a z majetku, hlavně pak z pronájmu majetku. Výše nedaňových příjmů je závislá 
od velikosti a druhu spravovaného majetku. [12] Příjmy a výdaje, které tvoří běţný 
rozpočet, zobrazuje tabulka 3. 
 
Tabulka 3 - Struktura běţného rozpočtu 
Běţný rozpočet 
Příjmy Výdaje 
daňové: 
- svěřené daně 
- sdílené daně 
- místní daně 
- správní poplatky 
běţné neinvestiční: 
- platy 
- zajištění veřejného pořádku 
- vzdělání 
- péče o zdraví 
- sociální dávky 
- bydlení 
- komunální sluţby 
- placené úroky 
- běţné dotace jiným rozpočtům 
- poskytnuté dary 
 
nedaňové: 
- poplatky za sluţbu 
- pronájem majetku 
- příjmy od vlastních neziskových organizací 
- zisk z obecních podniků 
přijaté transfery: 
- dotace státní 
- dotace místní 
- ostatní běţné příjmy 
SALDO - přebytek SALDO - schodek 
Zdroj: vlastní zpracování dle [16] 
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P        Běţný rozpočet V P    Kapitálový rozpočet V 
převod 
 
přebytku 
úhrada schodku 
Kapitálový rozpočet je obdobně jako běţný, tvořen příjmy a výdaji. Mezi zdroje příjmů 
patří prodej dlouhodobého majetku jak hmotného, tak i nehmotného, prodej finančního 
majetku, přijaté dotace z rozpočtů státních a místních, dotace ze zahraničí 
jako strukturální nebo předstrukturální fondy EU a v neposlední řadě dotace z vlastních 
zdrojů. Opakem jsou výdaje, které tvoří nákupy dlouhodobého majetku hmotného, 
nehmotného i finančního a dále investiční dotace jiným subjektům a investiční 
půjčky. [8] Strukturu kapitálového rozpočtu znázorňuje tabulka 4. 
 
Tabulka 4 - Struktura kapitálového rozpočtu 
Kapitálový rozpočet 
Příjmy Výdaje 
Prodej majetku: 
- movitého 
- nemovitého 
- kapitálového 
Pořízení: 
- hmotného i nehmotného majetku 
- nemovitosti 
- kapitálové investice. 
Dotace přijaté: 
- účelové 
- neúčelové 
Dotace poskytnuté: 
- různým subjektů 
Přijaté splátky dluhů a půjček Splátky dluhů a poskytnuté půjčky 
Přebytek běţného rozpočtu Deficit běţného rozpočtu 
Zdroj: vlastní zpracování dle [13] 
 
Vztah mezi běţným a kapitálovým rozpočtem, který popisuje obrázek 3, umoţňuje 
převod přebytku z provozního hospodaření do kapitálového rozpočtu nebo v opačném 
případě nedostatek financí v běţném hospodaření krýt převodem z kapitálového 
rozpočtu. Při nedostatku financí, kterými by bylo moţné krýt schodek, je nutné prodat 
majetek, vyuţít úvěr nebo vydat dluhopisy a tímto získat zdroj krytí. [14] 
 
Obrázek 3 - Vztah mezi běţným a kapitálovým rozpočtem 
Zdroj: vlastní zpracování dle [4] 
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3.2.3 Příjmy obecního rozpočtu 
 
Zdroje příjmů obecního rozpočtu jsou rozděleny do dvou hlavních skupin, jednu tvoří 
nenávratné příjmy a druhou návratné příjmy. První jmenovanou skupinu lze dále členit 
do těchto kategorií: 
 daňové příjmy; 
 transfery a dotace; 
 nedaňové příjmy. [17] 
Tyto příjmy tvoří hlavní zdroj pro financování potřeb obce a jejich příjem je postaven 
na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Návratné příjmy jsou 
tvořeny úvěry, či půjčkami a obec má povinnost tento zdroj později vrátit, 
resp. splatit. [18] 
 
Daňové příjmy jsou upraveny zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 
o rozpočtovém určení daní) a zákonem č. 565/1900 Sb., o místních poplatcích. Příjmy 
z daní a místních poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem, neboť jejich celkový objem 
tvoří zhruba 60 aţ 75 procent všech příjmů. [8] 
 
Mezi daňové příjmy obce patří: 
 svěřené daně  - celý výnos z daně z nemovitosti; 
   - daň z příjmů právnických osob, pokud je poplatníkem  
   obec; 
 
 sdílené daně  - podíl z DPH; 
   - podíl z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti; 
   - podíl z daně z příjmů fyzických OSVČ; 
   - podíl z daně z příjmů fyzických osob vybíraná sráţkou; 
   - podíl z daně z příjmů právnických osob, pokud není  
   poplatníkem sama obec.[19]  
 
 místní poplatky - ze psů; 
   - za lázeňský nebo rekreační pobyt; 
   - za uţívání veřejného prostranství; 
   - ze vstupného; 
   - z ubytovací kapacity; 
   - za povolení vjezdu motorovým vozidlem do vybraných  
   míst; 
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   - za komunální odpad; 
   - za zhodnocení pozemku ve formě připojení na stavbu  
   vodovodu nebo kanalizace. [20] 
 
 správní poplatky - za správní úkony, které obec vykonává na základě  
   přenesené působnosti. Sazba je dána zákonem č. 634/2004 
    Sb., o správních poplatcích. [2] 
Dotace lze definovat jako poskytnutí peněţitého daru nebo daru podobná peněţitá 
úhrada, nejčastěji od vyšší vládní úrovně niţším. Tyto prostředky mohou být pouţity 
jak pro běţné, tak kapitálové zajištění určitého standartu veřejných statků. [21] Dále je 
lze rozdělit dle účelovosti na účelové dotace, neboli specifické, a neúčelové dotace, 
které obec získá na základě předem stanoveného kritéria, ale jejich pouţití je zcela 
na obci. Neúčelové dotace však prakticky od roku 2001 nejsou ze státního rozpočtu 
a státních fondů poskytovány. [8]  
 
Obce mohou získat tyto typy dotací: 
 ze státního rozpočtu, které vyplývají z rozpočtu pro příslušný rok; 
 z všeobecné pokladní správy, která je pod hlavičkou Ministerstva financí; 
 mimořádné dotace ze SR; 
 z rozpočtových kapitol některých ministerstev; 
 ze státních mimorozpočtových fondů, nejčastěji SFŢP; 
 od krajů,  
 z Evropské unie, převáţně ze strukturálních fondů. [4] 
 
Transfery jsou prostředky vyplácené státem, za které však stát nezíská protihodnotu 
ve formě sluţby výrobních faktorů. [16] Mezi tyto platby patří poskytování starobního 
důchodu nebo dávek v nezaměstnanosti. 
 
Nedaňové příjmy, na rozdíl od předchozích dvou kategorií, umoţňují obci výrazně větší 
moţnost, jak jejich výši ovlivnit. Tento zdroj tvoří nezanedbatelnou část příjmů, které 
však neplynou ze zákona, ale které jsou výsledkem určitých aktivit obce. Jinými slovy 
lze říci, ţe tyto příjmy jsou výsledkem hospodářské či podnikatelské činnosti obce. [4] 
 
Mezi nedaňové příjmy lze zařadit především: 
 příjmy z vlastního podnikání; 
 příjmy, které plynou z pronájmu pozemků a nemovitostí; 
 příjmy od vlastních neziskových organizací; 
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 příjmy z finančního majetku obce; 
 příjmy z prodeje majetku; 
 uţivatelské poplatky; 
 přijaté sankční pokuty; 
 dary a výnosy ze sbírek. [8] 
 
Návratné zdroje, respektive příjmy z návratných zdrojů, tvoří podstatný zdroj příjmů 
pro financování investičních záměrů, ať uţ u střednědobých nebo dlouhodobých 
investic. Dalším důvodem pro čerpání půjčky můţe být stav, kdy obec nemá dostatek 
financí pro krytí svých závazků a nemá ţádné finanční rezervy, neboť došlo k časovému 
nesouladu mezi příjmy a výdaji. [2]  
 
Obec můţe vyuţívat tyto formy: 
 úvěr - krátkodobý, 
 - střednědobý, 
 - dlouhodobý; 
 příjmy z emise obligací nebo akcií; 
 návratné půjčky od jiných subjektů. [16] 
Půjčky jsou označovány za jeden z nejlepších způsobů, jak financovat kapitálové 
výdaje, protoţe z následných investic mohou plynout zisky, kterými bude moţno krýt 
nejen provozní náklady, ale také náklady na úroky. [4] 
 
3.2.4 Výdaje obecního rozpočtu 
 
Obecní výdaje prezentují vztahy rozdělení a uţití obecních rozpočtů 
a mimorozpočtových peněţních fondů v rozpočtové soustavě. Charakteristické 
pro výdaje je fakt, ţe neustále rostou. Jejich růst způsobují demografické faktory, 
technický a technologický pokrok, urbanizace a inflace. [12] Na obecní výdaje je potom 
moţno nahlíţet z více hledisek.  
 
Nejběţnější hlediska jsou: 
 hledisko rozpočtového plánování - plánované a neplánované; 
 funkční hledisko - alokační, redistribuční a stabilizační; 
 ekonomické hledisko - běţné a kapitálové; 
 hledisko rozpočtové skladby - druhové a funkční; 
 hledisko infrastruktury - sociální a ekonomické. [4] 
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Rozpočtové plánování v sobě zahrnuje výdaje plánované a neplánované. Plánované 
výdaje jsou výdaje, které obec můţe s velkou přesností naplánovat a většina těchto 
výdajů se opakuje kaţdé rozpočtové období. Tvoří je zejména výdaje na provoz 
obecního úřadu a škol, platy zaměstnanců obce, nájemné popř. splácení úroků. [16]  
 
Naopak neplánované výdaje jsou výdaje takové, které obec můţe jen těţko odhadnout 
a jejich vznik je nahodilý. Mezi tyto výdaje patří například pomoc občanům 
při ţivelných katastrofách, sanační výdaje nebo sankce za porušení rozpočtové kázně. 
Tyto výdaje jsou potom kryty rezervami, které si obec ve svém rozpočtu tvoří. [14] 
 
Funkční hledisko je další moţnost, jak posoudit obecní rozpočet. Za alokační výdaje 
jsou povaţovány výdaje na nákup zboţí a sluţeb od soukromých firem na základě 
výběrového řízení. Dále mezi alokační výdaje patří výdaje na uhrazení vlastních ztrát 
z podnikání a výdaje na smíšené statky, které tvoří například výdaje na vzdělání, 
na financování výdajových programů. [4] 
 
Redistribuční výdaje představují výdaje na poskytování peněţních transferů. Tyto 
dotace jsou poskytovány různým subjektům s účelem zmírnit nerovnosti mezi majetkem 
a důchodem. Základem jsou sociální transfery, které však nejsou nárokovatelné 
a zastupují pouze doplňkovou funkci. Tvoří je sociální dávky a výpomoci, příspěvky 
na nájemné a kompenzace pro sociálně slabší obyvatelstvo. [14] 
 
Stabilizačními výdaji se potom snaţí obec ovlivňovat ekonomiku a mohou mít zároveň 
povahu alokačních nebo redistribučních výdajů. Za nástroj, který můţe ovlivnit stabilitu 
obce, je moţné povaţovat snahu zvýšit poptávku po zboţí, to následně zvýší nárůst 
produkce soukromého sektoru. Soukromý sektor potom sníţí nezaměstnanost, coţ vede 
ke hospodářskému růstu. [12] 
 
Ekonomické hledisko je nejběţnější členění výdajů. Výdaje jsou rozděleny na běţné 
a kapitálové. Za běţné výdaje se povaţují výdaje, které se pravidelně opakují a tvoří je 
hlavně provozní výdaje. Jinými slovy jedná se o výdaje neinvestiční, které pokrývají 
výdaje na provoz organizací, které poskytují občanům veřejné statky. [16] 
 
Kapitálové výdaje financují zejména dlouhodobé investiční potřeby, které trvají déle 
neţ jedno rozpočtové období. Tyto výdaje na investice v sobě zahrnují jak náklady 
na výstavbu, tak i náklady na pořízení pozemku, projektové náklady, odhadované 
provozní náklady a v neposlední řadě náklady spojené s úvěrem. [14]  
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Rozpočtová skladba je dána zákonem a jedná se o klasifikaci běţných a kapitálových 
výdajů. Jejím cílem je přehledně znázornit hospodaření jednotlivých článků. Druhové 
členění je závazné pro všechny územní celky, tvoří je třída 5, která člení běţné výdaje 
a třída 6, která člení kapitálové výdaje. [2] 
 
Přehlednější forma pro klasifikaci je však funkční členění, které rozděluje výdaje 
do 6 skupin: 
 zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; 
 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství; 
 sluţby pro obyvatelstvo; 
 sociální věci a politika zaměstnanosti; 
 bezpečnost státu a právní ochrana; 
 všeobecná veřejná správa a sluţby. [4] 
Infrastruktura výdajů v sobě zahrnuje ekonomickou infrastrukturu, která obsahuje 
výdaje pro zabezpečení výroby u obecních a regionálních podniků. Patří zde však 
i dotace a půjčky, které jsou poskytovány soukromému sektoru pro rozvoj podnikání, 
či navýšení zaměstnanosti. Dále lze jmenovat výdaje na výstavbu a údrţbu veřejného 
osvětlení, komunikací, vodovodů, kanalizací, parků, náklady na výstavbu ČOV 
a budování průmyslových parků. [14] 
 
Do sociální infrastruktury se řadí výdaje na vzdělání a péči o zdraví občanů, na sociální 
transfery a výdaje na provoz sociálních zařízení, jako jsou například domy 
s pečovatelskou sluţbou nebo dětské domovy. [4]  
 
3.2.5 Rozpočtový proces 
 
Sestavení příslušného obecního rozpočtu a jeho schválení je upraveno zákonem jen 
dílčím způsobem. Proto lze v kaţdé obci nalézt mírné odlišnosti. [8] Rozpočtové období 
má délku jednoho roku a kryje se s rokem kalendářním, avšak rozpočtový proces, který 
zahrnuje několik etap je delší a většinou trvá 1,5-2 roky. [14] Průběh procesu je 
znázorněn na obrázku 4. 
 
Etapy rozpočtového procesu: 
 analýza minulosti a vytýčení priorit pro rozpočtové období; 
 sestavení návrhu; 
 projednání a schválení návrhu; 
 plnění rozpočtu; 
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 průběţná kontrola plnění; 
 sestavení přehledu o skutečném plnění; 
 následná kontrola. [4] 
Obrázek 4 - Rozpočtový proces v obci 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [14] 
 
 
Během rozpočtového procesu je nutné řídit se jistými rozpočtovými zásadami, 
a to při kaţdoročním sestavování a schvalování rozpočtu, neboť hospodaření na základě 
ročního rozpočtu je ukotveno v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). [12] 
Rozpočtové zásady pro tvorbu rozpočtu: 
 zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu; 
 zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu; 
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 zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu; 
 zásada publicity; 
 zásada efektivnosti a hospodárnosti. [14]  
3.2.6 Hospodaření obce 
 
Během rozpočtového období, které se zpravidla kryje s kalendářním rokem, hospodaří 
územní samospráva se svými rozpočtovými prostředky. Tento vztah je moţné 
charakterizovat tímto vztahem: 
 
F1 + P - V = F2, 
 
kde  F1 znázorňuje stav finančních prostředků na počátku rozpočtového období, 
 P představuje příjmy obce, 
 V představuje výdaje obce, 
 F2 zobrazuje konečný stav finančních prostředků na konci rozpočtového 
 období. [14] 
 
Je-li F2 větší neţ F1, vzniká tím rezerva pro hospodaření v následujícím rozpočtovém 
období. Naopak pokud je F2 menší neţ F1, vyplývá z toho, ţe bylo nutné čerpat z rezerv 
či jiných zdrojů. [4] 
 
Hospodaření obce se řídí schváleným rozpočtem, to však neznamená, ţe by byl rozpočet 
neměnný. Jeho změny umoţňuje a dokonce v některých případech přikazuje zákon 
o rozpočtových pravidlech. Změny jsou zavedeny tzv. rozpočtovými opatřeními. [8] 
 
Mezi rozpočtová opatření se řadí přesun rozpočtových prostředků, pokud se příjmy 
a výdaje navzájem ovlivňují, aniţ by došlo ke změně celkového objemu. Dalším 
opatřením je pouţití nových příjmů, které rozpočet nepředpokládal, k uhrazení 
nepředvídatelných výdajů. [17] 
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4 ROZVOJOVÉ STRATEGIE A JEJICH FINANCOVÁNÍ 
 
Snahou obce je uspokojování potřeb obyvatel, které zprostředkovává i na základě 
veřejných projektů. Pro krytí nákladů, které vznikají při realizace rozvojové strategie, 
můţe obec či kraj vyuţít mnoho zdrojů. Velmi častá je forma spoluúčasti, kdy obec 
získá nevratnou dotaci poskytovanou EU, krajem či jiným subjektem. Tato dotace 
většinou nekryje veškeré náklady projektu a obec se musí částečně podílet 
na financování ze svých nebo úvěrových prostředků. 
  
4.1 Veřejná zakázka 
 
Pro naplnění funkcí veřejného sektoru je potřeba obrovského mnoţství statků a sluţeb. 
Jednou z moţností, jak je zajistit, je přímá produkce, neboli interní zajištění, druhou 
moţností je nakupování od soukromého sektoru, jinak řečeno externí zajištění. Hlavním 
faktorem, který by měl určovat výběr mezi interním a externím zajištěním, je objem 
veřejných výdajů, který je nutný pro získání statků. V ekonomické teorii je tento 
problém označován pod pojmem „make or buy“ a je typický také pro soukromý 
sektor. [13] 
 
Veřejná zakázka je nazývána veřejnou, pokud je realizovaná na základě smlouvy, která 
byla uzavřena mezi zadavatelem (veřejným subjektem) a jedním nebo více dodavateli, 
jejímţ předmětem je pořízení jakýchkoliv dodávek, sluţeb či stavebních prací. [18] 
Vyuţívání veřejných zakázek se opírá o předpoklad, ţe většina statků a sluţeb, které 
jsou nutné pro chod veřejného sektoru, mohou být vyprodukovány daleko levněji 
soukromým sektorem, neţ u produkce sektorem veřejným. [13] 
 
Součástí veřejného projektu je veřejná zakázka, neboť veřejný projekt je určitá aktivita 
veřejného sektoru, která při realizaci čerpá veřejné výdaje. Právě veřejná zakázka je 
častá forma realizace těchto projektů, kdy dojde k uzavření smlouvy mezi odběratelem 
a dodavatelem na provedení prací, dodávky nebo sluţeb. 
 
4.1.1 Členění veřejných zakázek 
 
Členit veřejné zakázky lze dvojím způsobem: 
 podle předmětu   - dodávky, 
     - sluţby, 
     - stavební práce; 
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 podle předpokládané hodnoty - nadlimitní, 
     - podlimitní, 
     - malého rozsahu. [22] 
Tabulka 5 znázorňuje vztah mezi předpokládanou hodnotou a předmětem veřejné 
zakázky. Vychází z nařízení vlády, které stanovuje finanční limity. 
 
Tabulka 5 - Členění veřejných zakázek 
 Předpokládané hodnoty [Kč bez DPH] 
Dodávky a sluţby Stavební práce 
od do od do 
Veřejná zakázka 
malého rozsahu 
0 2 000 000 0 6 000 000 
Podlimitní 
veřejná zakázka 
2 000 000 5 706 000 6 000 000 142 668 000 
Nadlimitní 
veřejná zakázka 
5 706 000 bez limitu 142 668 000 bez limitu 
 Zdroj: vlastní zpracování dle [23] 
 
4.1.2 Zadavatelé veřejných zakázek 
 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných 
zakázkách“) specifikuje čtyři moţné typy zadavatelů veřejných zakázek: 
 veřejný zadavatel; 
 dotovaný zadavatel; 
 sektorový zadavatel; 
 centrální zadavatel. [22] 
Veřejný zadavatel můţe být ministerstvo, či jiný správní orgán, územní samosprávný 
celek, státní příspěvková organizace nebo právnická osoba, která byla zřízena 
na základě zvláštního zákona a jejím cílem je uspokojování potřeb veřejného zájmu 
a která zároveň nemá průmyslovou nebo obchodní povahu. 
 
Dotovaný zadavatel je právnická nebo fyzická osoba, která z větší části, tedy z více jak 
50 %, svou zakázku financuje z veřejných zdrojů nebo tyto zdroje jsou vyšší jak 
200 000 000 Kč. [24] 
 
Sektorový zadavatel je takový zadavatel, který vykonává relevantní činnost, čímţ se 
podle zákona rozumí činnosti v plynárenském, teplárenském, vodárenském 
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a energetickém odvětví a činnosti, které souvisí s provozováním dopravních sítí 
a poskytováním poštovních sluţeb.[22] 
 
Centrální zadavatel je typ veřejného zadavatele, který provádí výběrové řízení za jiného 
zadavatele a pořizuje pro něj dodávky či sluţby, které jsou předmětem veřejné zakázky. 
Ty následně prodává jiným zadavatelům za cenu ne vyšší, neţ byly pořízeny. [18] 
 
4.1.3 Druhy zadávacích řízení 
 
Zadavatel při zadávání veřejné zakázky musí zvolit jednu z následujících forem: 
 otevřené řízení; 
 uţší řízení; 
 soutěţní dialog; 
 jednací řízení bez uveřejnění; 
 jednací řízení s uveřejněním; 
 zjednodušené podlimitní řízení. [22] 
Podmínky, pro volbu jednotlivých řízení, jsou uvedeny v zákoně o veřejných 
zakázkách. Ten konkrétně vymezuje jednotlivé moţnosti, které je moţné při daných 
situacích zvolit. 
 
4.1.4 Fáze veřejného projektu 
 
Kaţdý projekt se skládá z určitých fází, které ve výsledku tvoří ţivotní cyklus projektu. 
Obrázek 5 znázorňuje vývojový diagram ţivotního cyklu stavby a je tedy platný 
i pro veřejnou zakázku, jejíţ předmětem jsou stavební práce.  
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Obrázek 5 - Ţivotní cyklus projektu stavby 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [25] 
 
Předinvestiční fáze je velmi podstatnou částí ţivotního cyklu, neboť v této fázi dochází 
k definování a posouzení proveditelnosti investičního záměru. Nedílnou součástí je 
zpracování studie příleţitostí a studie proveditelnosti. Cílem studie příleţitostí, známé 
také pod označením „opportunity study“, je ověřit si smysluplnost projektu a jeho 
následné uplatnění. Dalším krokem je vypracování studie proveditelnosti, neboli 
„feasibility study“, která uvádí nejvhodnější způsob realizace projektu a zahrnuje v sobě 
jak termín zahájení a ukončení projektu, tak i celkové náklady a další potřebné zdroje. 
Výsledkem předinvestiční fáze je rozhodnutí, zda projekt přijmout, přepracovat nebo 
zamítnout. 
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Investiční fáze navazuje na předchozí fázi za předpokladu, ţe byl projekt schválen. Tato 
fáze je nejnákladnější a nejpracnější z celého cyklu. Zahrnuje v sobě vypracování plánů, 
výběrové řízení na projektanta a zpracování dokumentů pro územní řízení, následuje 
ţádost o stavební povolení a stavební řízení. Při schválení dochází k realizaci stavby, 
popřípadě uvedením do zkušebního provozu. Investiční fáze je ukončena přejímkou 
stavby a vydáním kolaudačního souhlasu. 
 
Provozní fáze je zahájena v momentě, kdy je stavba předána provozovateli. Je nutné ji 
posuzovat jak z krátkodobého tak i z dlouhodobého hlediska. Všechna rizika, která 
hrozí při provozování, jsou jiţ zohledněna v kvalitně zpracované studii proveditelnosti. 
Krátkodobá rizika se většinou týkají výrobních metod, nedostatku kvalifikovaného 
personálu nebo neodpovídající produktivity práce. Z dlouhodobého hlediska se posuzují 
provozní náklady a příjmy z projektu nebo uţitek, který z projektu plyne. 
 
Likvidační fáze je závěrečným článkem ţivotního cyklu projektu. V této fázi jiţ projekt 
nefunguje, ale z jeho ukončení a likvidace plynou určité výdaje popřípadě i příjmy, 
které ještě tento projekt vykazuje. [25] 
 
4.1.5 Metody hodnocení veřejných projektů 
 
Veřejné projekty, na rozdíl od soukromých, není moţné hodnotit pomocí postupů, kde 
se pro určení efektivnosti projektu pouţívají peněţní metody. Velmi často jsou veřejné 
projekty ztrátové a jejich hlavním cílem je uspokojit potřeby občanů, nikoliv produkce 
peněţních statků.  
 
Pro hodnocení veřejných projektů se proto vyuţívají metody nepeněţní, které hodnotí 
míru uţitku. Ty je moţné dále dělit na metody jednokriteriální a metody vícekriteriální, 
které jak jiţ z názvu vyplývá, hodnotí na základě více kritérií. 
 
Jednokriteriální metody analyzují veřejné projekty na základě jediného kritéria a tím 
jsou náklady. Pro všechny analýzy jsou společným vstupem náklady, nicméně 
na základě toho, co je jejich výstupem, jsou analýzy rozděleny na: 
 Analýza minimalizace nákladů, CMA (Cost-minimize analysis); 
 Analýza efektivnosti nákladů, CEA (Cost-effectiveness analysis); 
 Analýza uţitečnosti nákladů, CUA (Cost-utility analysis); 
 Analýza nákladů a uţitků, CBA (Cost-benefit analysis). [13] 
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4.2 Regionální strategie 
 
Obecně lze regionální strategii povaţovat jako určování dlouhodobých cílů a organizace 
činností a zdrojů, které k dosaţení stanovených cílů vedou. Jinými slovy je nutné 
odhadnout stav, v jakém se dané území nachází nyní a pomocí dostupných prostředků 
směřovat vývoj regionu tak, aby v budoucnu splňoval poţadavky, které jsou kladeny 
obyvatelstvem nebo státem. 
 
Je nezbytné si uvědomit rozsah a komplexnost regionálních strategií, protoţe ty se 
na rozdíl od odvětvových zabývají všemi podstatnými sférami ţivota regionu. Mezi tyto 
sféry patří ekonomické, sociální, kulturní, technické a přírodně-ekologické podmínky, 
které regionální strategie neřeší odděleně, ale sleduje vzájemnou provázanost. [26] 
 
4.3 Financování veřejné zakázky 
 
Obec má několik moţností, jak získat finance potřebné pro uskutečnění svého záměru. 
Nejčastější volbou je ţádost o poskytnutí dotace. Pro financování rozvojových strategií 
v obci je velmi častá potřeba i dalších prostředků, neboť většina poskytovaných dotací 
nepokryje celkové náklady na projekt, a je nutná spoluúčast obce. Pokud obec nemá 
naspořeno dostatek finančních prostředků, můţe vyuţít úvěr. 
 
4.3.1 Dotace 
 
Dotace jsou obcím poskytovány na přesně stanovený účel a podmínkou pro jejich 
získání je dodrţení stanovených podmínek. Jedná se o vyplácení finančních prostředků, 
které jsou poskytovány za účelem územního rozvoje. Tabulka 6 uvádí několik okruhů 
poskytovatelů dotací pro obce. 
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Tabulka 6 - Poskytovatelé dotací 
Poskytovatel Název 
Evropská unie 
Strukturální fondy 
Ostatní fondy 
Česká republika 
Státní fond ţivotního 
prostředí 
Státní fond dopravní 
infrastruktury 
Státní zemědělský intervenční 
fond 
Státní fond kultury České 
republiky 
Státní fond rozvoje bydlení 
další grantové projekty 
Program Švýcarsko-české 
spolupráce 
Švýcarské fondy 
Island, Norsko, 
Lichtenštejnsko 
EHP - fondy zaloţené 
nečlenskými státy 
Kraje Krajské dotační programy 
Nestátní neziskové 
organizace a nadace 
Dotační programy nestátních 
neziskových organizací a 
nadací 
Zdroj: vlastní zpracování dle [27] 
 
Z uvedených fondů jsou nejčastěji vyuţívané fondy poskytované EU a Českou 
republikou. Ostatní fondy jsou zatím málo vyuţívané a také očekávaná finanční podpora 
není tak vysoká jako u prvních dvou. 
 
Fondy EU 
Evropská unie je svazek států na území Evropy, který vznikl v roce 1993. Jedná se 
o velmi silné nadnárodní uskupení, které tvoří politickou a ekonomickou unii. 
Se vstupem do EU v roce 2004 se České republice otevřely moţnosti čerpat finance 
z fondů, které EU poskytuje. Evropská unie se na základě regionální politiky snaţí 
minimalizovat rozdíly, které jsou mezi jednotlivými členskými státy. Tato snaha 
funguje na základě solidarity, kdy vyspělejší státy poskytují chudším státům finanční 
zdroje, aby se zvýšila kvalita ţivota v celé Evropské unii. [14] 
 
EU své cíle realizuje prostřednictvím sedmiletých cyklů, tyto cykly se nazývají 
programová období. Jednotlivé cykly v sobě obsahují vţdy operační programy, které 
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jsou zpracovány pro členské země. Česká republika je aktivním účastníkem těchto 
programových období: 
 Programové období 2000-2006 - zkráceno vzhledem k připojení ČR k EU; 
 Programové období 2007-2013; 
 Programové období 2014-2020. [28] 
Nově došlo ke sníţení počtu programů, neboť v předchozím programovém období bylo 
sedm tematických ROPů, které jsou nyní nahrazeny jedním Integrovaným regionálním 
operačním programem. [28] 
 
U dotací z těchto programů je nutná finanční spoluúčast dotčených územních samospráv 
a většinou jsou tyto dotace vypláceny aţ po realizaci akce nebo stavby. Mohou mít 
formu kapitálových, ale i běţných dotací. Velmi často jsou tyto dotace přísně 
účelové. [4] 
 
Strukturální fondy jsou takové fondy, které slouţí k naplnění cílů regionální politiky 
EU. Evropská unie pro zvyšování ekonomické vyspělosti svých regionů vyuţívá hlavně 
tyto strukturální fondy: 
 
 Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Developement Fund - 
ERDF) se zaměřuje na posílení a modernizaci v oblasti hospodářství. Investiční 
programy v této oblasti jsou např. elektronizace veřejné správy, výstavba 
a modernizace silnic a ţeleznic, rekonstrukce kulturních památek a budování 
stokových systémů. 
 
 Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund - 
EMFF) pracuje na společné rybářské politice EU. Účastní se na projektech, které 
se týkají jak mořského tak i vnitrozemského rybolovu a podporuje projekty, 
které vedou k ochraně ţivotního prostředí jako např. modernizace plavidel, 
revitalizace rybníků a zlepšování akvakultury. 
 
 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for 
Rural Development - EAFRD) cílí na zvýšení konkurenceschopnosti regionu 
v oblasti zemědělství a lesnictví. Další náplní je zlepšování ţivotních podmínek 
ve venkovských oblastech a zlepšování ţivotního prostředí. 
 
 Evropský sociální fond (European Social Fund - ESF) působí zejména v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Jeho projekty jsou neinvestiční 
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v oblasti různých vzdělávacích projektů pro děti a mládeţ, dále rekvalifikace 
nezaměstnaných a speciální programy pro znevýhodněné občany. [28] 
 
Další doplňkové fondy tvoří Fond solidarity, který nabízí pomoc při přírodních 
katastrofách, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který nabízí projekty 
na pomoc pracovníkům propuštěným z důvodu globalizace. [4] 
 
Nejznámějším doplňkovým fondem je Fond soudrţnosti, který není určen pro regiony, 
ale jeho prostředky podporují rozvoj chudších států. Je moţné se setkat také 
s označením Kohezní fond. [28]  
  
Národní program Životního prostředí 
Statní fond ţivotního prostředí poskytuje národní dotace tam, kde nelze vyuţít 
prostředky z Operačního programu Ţivotního prostření a Nová zelená úsporám, které 
pracují s penězi Evropské unie. Cílem Národního programu Ţivotního prostředí je 
ochrana ţivotního prostředí, eliminace negativních dopadů lidské činnosti a efektivní 
vyuţívání přírodních zdrojů. Program je rozdělený do těchto prioritních oblastí: 
 voda; 
 ovzduší; 
 odpady, staré zátěţe, environmentální rizika; 
 příroda a krajina; 
 ţivotní prostředí ve městech a obcích; 
 environmentální prevence; 
 spolufinancování OPŢP. [29] 
 
Fond Ministerstva zemědělství 
Fond Ministerstva zemědělství ČR poskytuje také národní dotace a ty jsou rozděleny 
do následujících kategorií: 
 lesní hospodářství a rybářství; 
 nestátní neziskové organizace; 
 vodní hospodářství; 
 zemědělství a potravinářství. 
Tyto dotační programy slouţí k financování projektů, které mají za cíl zvyšovat výrobní 
potenciál zemědělství a zároveň rozvíjet venkovský prostor. Účel programů vychází 
ze státního rozpočtu, kde je uvedena i celková suma, která bude na tyto programy 
uvolněna. [30] 
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4.3.2 Úvěrové příjmy 
 
Emise obligací nebo akcií jsou u obcí velmi málo časté a jejich vadávání je spojeno 
s velmi náročnou administrativou. Pokud je obec nucena vyuţít cizí zdroje, volí 
většinou úvěry u bankovních institucí. Podmínky u těchto institucí se mohou lišit, 
a proto je vţdy na obci, aby si vyhledala a zvolila nejvhodnější alternativu.  
 
Obec volí často moţnost úvěru, pokud má přislíbenou dotaci, avšak dotace je vyplácena 
zpětně a obec musí investici předfinancovat. Pro tyto případy je vhodné vyjednat 
moţnosti mimořádných splátek, kdy obec ihned po příjmu dotace můţe velkou část 
dluhu umořit. 
 
4.3.3 Vlastní zdroje 
 
Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole Příjmy obecního rozpočtu, obec během roku získává 
jisté finanční prostředky, se kterými obec hospodaří. Pokud s těmito prostředky 
hospodaří dobře, má jich dostatek pro krytí výdajů obecního rozpočtu a následný 
přebytek, který můţe vzniknout, slouţí pro krytí svých veřejných projektů. 
 
4.4 Public Private Partnership 
 
Další moţností jak můţe obec realizovat svůj investiční záměr, se ukrývá pod písmeny 
PPP. Jedná se o zkratku, která vychází z anglického Public Private Parterships, a lze ji 
přeloţit jako partnerství veřejného a soukromého sektoru. Toto partnerství není 
bezúčelné, neboť vyuţívá zdroje a schopnosti soukromého sektoru pro uskutečnění 
veřejných projektů. [14] 
 
Nejvhodnější oblasti pro vyuţití PPP projektů jsou následující sekce: 
 zdravotnictví - nemocnice; 
 školství - školy, koleje, univerzitní komplexy; 
 dopravní infrastruktura - dálnice, rychlodráhy, tunely, mosty; 
 utility - vodárenství; 
 obrana - výzbroj, speciální infrastruktura; 
 administrativní a ubytovací kapacity - úřední, soudní a administrativní 
budovy. [31] 
Výhodou tohoto způsobu pro veřejný sektor je přenesení rizik na soukromý sektor. 
Dalším charakteristickým znakem je finanční spoluúčast soukromého sektoru, která je 
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následně splácena výnosem z provozu, a v neposlední řadě je to dlouhodobé zajištění 
veřejné sluţby dle poţadavků definovaných veřejným sektorem. [4] 
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5 KANALIZACE A ČOV OBCE PARŠOVICE 
 
Výstavba „Čističky odpadních vod a kanalizace v obci Paršovice“ byla zvolena jako 
konkrétní příklad investice municipality. Realizací tohoto projektu se vyřeší konečná 
otázka stokování a čištění odpadních vod v této obci. Důvodem k výstavbě pak není jen 
poţadavek zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, který ukládá povinnost ţádat 
o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ale také cíl všeobecného 
rozvoje obce.  
 
5.1 Obecné informace o obci 
 
Obec Paršovice leţí jiţně od města Hranice v Olomouckém kraji a je součástí 
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Záhoran. Jedná se o jednu vůbec nejstarší obec 
v regionu, neboť první písemná zmínka o obci je z roku 1141 a vykopávky dokonce 
svědčí o výskytu osady jiţ v 9. století. 
 
Obec má v současné době necelých 400 obyvatel. Svým počtem obyvatel se řadí mezi 
menší obce. Jedná se o obec I. typu, tedy z hlediska přenesené působnosti má pravomoc 
pouze základního rozsahu. Zastupitelstvo obce má celkem 9 členů.  
 
Občanská vybavenost 
V prostorách obecního úřadu se nachází nejen kanceláře slouţící obecnímu úřadu, 
ale také pošta, ordinace praktického a zubního lékaře a místní knihovna. Pro rodiče je 
v Paršovicích dostupná mateřská škola a dětské hřiště. Dalším významným místem, kde 
se střetávají obyvatelé, je sokolovna, konají se zde nejen plesy ale také sportovní akce. 
Dominantu obce pak tvoří římskokatolický kostel zasvěcený sv. Markétě.  
 
Infrastruktura obce 
Budování moderní infrastruktury započalo v roce 1902, kdy se začalo s výstavbou 
silnic, první z nich vedla k Lipníku nad Bečvou. Dalším významným krokem bylo 
zavedení elektrického proudu v roce 1930, v roce 1978 proběhla rekonstrukce nízkého 
napětí v obci, jejíţ součástí byla i úprava domovních přípojek. Napojení domácností 
na kanalizaci bylo provedeno v roce 1948. Napojení na vodovod proběhlo v 70. letech 
20. století v rámci výstavby skupinového vodovodu Záhoří. 
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Vybrané investice z minulých let 
V obci Paršovice jiţ proběhlo několik projektů, které byly z části financovány dotacemi. 
Některé z nich byly spolufinancovány z dotačních zdrojů EU, jiné realizovány díky 
spoluúčasti Olomouckého kraje. 
 
V roce 2015 proběhla v obci modernizace dětského hřiště. V rámci tohoto projektu byly 
opraveny stávající atrakce, které byly doplněny o nové, a také se zvýšil důraz 
na bezpečnost. Na financování projektu se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj, které 
poskytlo dotaci ve výši 70 %. Celkové náklady byly 363 811 Kč. 
 
Dalším příkladem investice obce můţe být výměna oken a dveří v Sokolovně Paršovice 
v roce 2014, která byla realizována za pomocí dotačních prostředků. Projekt byl 
schválen v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, ze kterého bylo 
vyhrazeno 231 000 Kč. Celkové náklady projektu pak činily 497 362 Kč. 
 
Za zmínku také stojí oprava střechy a výměna střešní krytiny na jiţ zmiňované 
sokolovně. Tyto práce proběhly v roce 2012 a opět mohly být provedeny díky dotaci 
z Programu Rozvoje venkova, odkud obec získala 435 177 Kč. Celkové náklady byly 
694 156 Kč. 
 
5.2 Základní informace o projektu 
 
Současný stav kanalizace v obci neodpovídá poţadovaným normám, proto byla obec 
nucena kaţdým rokem ţádat o povolení. Díky udělené výjimce mohly Paršovice 
vypouštět splaškovou vodu do povrchových vod. Obec se rozhodla tuto situaci vyřešit 
a zvolila konečnou variantu vybudování vlastní čističky odpadních vod spolu 
s oddělenou kanalizací. Stávající kanalizace bude slouţit pro odvod dešťové vody 
a nově bude zavedena splašková kanalizace. 
 
5.2.1 Věcné údaje o projektu 
 
Zamýšlený projekt má za cíl odstranit základní hygienické a vodohospodářské 
nedostatky v obci. Jak jiţ bylo zmíněno výše, současné napojení domácností je z roku 
1948, kdy splašky z domácností jsou vedeny do ţump, popř. septiků s přepady, které 
však nejsou pravidelně vyváţeny.  Následně jsou splaškové vody svedeny do stávající 
kanalizace, která na okraji obce ústí do povrchových vod, v tomto případě 
do Opatovického potoka. 
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Návrh stavby nové splaškové kanalizace zahrnuje kompletně veškeré zastavěné území 
Paršovic, jak je moţné vidět v příloze 1. Trasy pro odvod splaškové vody budou 
zvoleny tak, aby bylo moţné vést odpadní vody gravitačně ze všech budov. Stavba však 
nezahrnuje odvádění splaškových vod ze soukromých výrobních objektů. Projekt počítá 
i s tímto napojením, avšak jeho uskutečnění jiţ bude v reţii majitelů daných objektů. 
 
Kanalizace bude svedena do nově vybudované mechanicko-biologické čističky 
odpadních vod, která bude umístěna v jiţní části Paršovic, za fotbalovým hřištěm 
s dostatečným ochranným pásem od obytné zástavby.  
 
Součástí projektu je také zrušení stávající domovní čističky odpadních vod, která byla 
vybudována během výstavby rodinných domů v obci. DČOV slouţí sedmi obytným 
objektům a její napojení na novou kanalizaci není technicky ani technologicky moţné. 
 
5.2.2 Technické údaje o projektu 
 
Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení je následující: 
 01 Splašková kanalizace 
Inženýrské objekty 
SO 01.01 Splašková kanalizace - západní část 
SO 01.02 Splašková kanalizace - východní část 
SO 01.03 Předloţky kanalizace 
SO 01.04 Předloţka plynovodní přípojky 
SO 01.05 Zrušení stávající DČOV pro 7 RD 
 
 02 ČOV Paršovice 
Pozemní objekty 
SO 02.01 Provozní budova 
Inženýrské objekty 
SO 02.02 Vstupní čerpací stanice 
SO 02.03 Komplexní čistírenská jednotka 
SO 02.04 Měrný objekt 
SO 02.05 Výpustní objekt 
SO 02.06 Propojovací potrubí 
SO 02.07 Komunikace 
SO 02.08 Oplocení 
SO 02.09 Terénní a sadové úpravy 
SO 02.10 Přípojka NN k ČOV 
SO 02.11 Vodovodní přípojka 
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Provozní soubory 
PS 02.01 Strojně technologická část 
PS 02.02 Elektro-technologická část 
 
Navrhované parametry stavby: 
Splašková kanalizace: 
Splašková kanalizace je navrţena o celkové délce 4 165,50 m 
 - z toho uliční stoky DN 250 - DN 300 : 3 453,50 m, 
 - z toho odbočky DN 150 - DN 200 : 712 m. 
Celkový počet betonových revizních šachet Ø 1,0m : 102 ks. 
Celkový počet plastových revizních šachet Ø 600mm : 28 ks. 
Celkový počet šachtiček Ø 315mm = počet odkanalizovaných nemovitostí: 121 ks. 
 
ČOV - areál: 
Celková plocha areálu ČOV : cca 560 m2 
Rozměry zděné provozní budovy : 560 x 7,70 m/ v. 3,50 m 
 
Na základě vstupních hodnot, které byly pouţity pro výpočet typu a velikosti čistírny, 
vyšly následující parametry: 
 
EO = 480  Qd = 108 m
3
/d , 
 
kde  EO je ekvivalentní obyvatel, 
 Qd je návrhový parametr denního průtoku. 
 
Těmto hodnotám vyhovuje zvolená varianta mechanicko-biologické čističky. 
 
5.2.3 Moţné alternativy 
 
Řešení otázky kanalizace probíhá v obci jiţ několik let. Během této doby se hledalo 
optimální řešení, jak situaci ohledně splaškových vod řešit. 
 
První varianta, která byla aţ donedávna prioritní, v sobě obsahovala vybudování 
přivaděče do nedaleké obce Opatovice, kde se jiţ čistička odpadních vod nachází. 
Zamýšlený přivaděč měl vést podél levého břehu Opatovického potoka do kanalizační 
sítě obce Opatovice, kde je stávající ČOV. Přivaděč měl být z části společný pro další 
blízkou obec Rakov, která obdobně jako Paršovice, nemá oblast stokování vyřešenou 
dle platných norem. Situaci v Rakově také stěţuje fakt, ţe celá obec nemůţe být 
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odvedena gravitačními cestami a musí vyuţít přečerpávací stanice. Avšak během 
posledních deseti let se obce nemohly shodnout na realizaci projektu, proto začaly 
Paršovice hledat jinou variantu. 
 
Druhá varianta počítala s vytvořením čističky odpadních vod, která by byla společná 
pro obce Paršovice a Rakov. Upustilo by se od budování přivaděče do obce Opatovice, 
který by byl o celkové délce cca 3,5 km, a k čištění vody by docházelo na území obce 
Paršovice. Vzhledem k nečinnosti obce Rakov byla i tato moţnost zavrhnuta. 
 
Třetí varianta, která nakonec zvítězila, je právě vybudování vlastní čističky odpadních 
vod, která bude slouţit pro čištění odpadních vod vzniklých na území obce Paršovice. 
Obec našla vhodný pozemek pro umístění ČOV, která bude ústit do jiţ zmiňovaného 
Opatovického potoku. Nově vzniklá čistička bude kapacitně navrţena pouze pro obec 
Paršovice, ovšem při zadávání dokumentace pro objekt čističky udala podmínku 
moţného rozšíření o kapacitu potřebnou pro obec Rakov. 
 
5.3 Veřejná zakázka 
 
Obec Paršovice, jako zadavatel veřejné zakázky, zvolila 
portál www.vhodne-uverejneni.cz, kde nahrála dokument s odůvodněním veřejné 
zakázky. Tento dokument byl vytvořen na základě podmínek pro zadavatele, které 
udává zákon o veřejných zakázkách spolu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., 
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné 
zakázky. 
 
Pro server www.vhodne-uverejneni.cz se obec rozhodla proto, ţe tento server není 
v základní verzi zpoplatněn a umoţňuje šetřit obecní rozpočet. Dalším důvodem, proč 
zvolila tuto moţnost, je fakt, ţe má s tímto serverem bohaté zkušenosti, neboť zde jiţ 
několik veřejných zakázek uveřejnila.  
 
Obec povaţuje výstavbu ČOV jako jedinou moţnost, jak splnit stanovený cíl 
v odstranění základních nedostatků v oblasti hygieny a vodohospodářství v obci. Pokud 
by veřejná zakázka nebyla realizována, mělo by to negativní dopad na ţivotní prostředí. 
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5.3.1 Informace o veřejné zakázce 
 
Zahájení zadávacího řízení proběhlo dne 14. 1. 2016. Zadavatel - obec Paršovice 
uveřejnila veřejnou zakázku pod názvem „Kanalizace a ČOV obce Paršovice“. Jednalo 
se o veřejnou zakázku na stavební práce v předpokládané hodnotě 31 500 000,00 Kč, 
svou hodnotou tedy splňovala podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku. 
 
Předmětem zadání byla výstavba gravitační splaškové kanalizační sítě v obci Paršovice, 
která bude odvádět splaškové odpadní vody do nově vybudované ČOV, dle přiloţené 
projektové dokumentace. 
 
V rámci otevřeného řízení mohli uchazeči odevzdávat své nabídky do 15. 2. 2016. 
Dle zadávací dokumentace bylo nutné splnit jistou formální podobu nabídek. Označené 
obálky, jak ukazuje obrázek 6, musely obsahovat následující dokumenty: 
1. Krycí list nabídky; 
2. Obsah nabídky; 
3. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních 3 letech od konce lhůty podání nabídek byli 
v pracovněprávním, funkčním či obdobním poměru u zadavatele; 
4. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, 
jejichţ souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; 
5. Prohlášení uchazeče o tom, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu 
podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěţe a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou; 
6. Dokumenty pro splnění kvalifikačních předpokladů; 
7. Návrh smlouvy o dílo včetně harmonogramu prací; 
8. Oceněný Soupis prací v listinné podobě; 
9. Oceněný Soupis prací v elektronické podobě na CD (formát *.xls); 
10. Seznam subdodavatelů / prohlášení o tom, ţe uchazeč bude plnit předmět 
veřejné zakázky bez subdodavatelů; 
11. Seznam výrobků / materiálů pouţitých ve výstavbě; 
12. Jistota; 
13. Ostatní informace tvořící nabídku. 
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„Adresa uchazeče“ 
 
 
„KANALIZACE A ČOV OBCE PARČOVICE“ - NEOTVÍRAT 
 
 
„Adresa zadavatele“ 
Obrázek 6 - Vzor obálky 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Stanovená nabídková cena byla pro obec Paršovice jediným hodnotícím kritériem 
veřejné zakázky, neboť dle zkušeností zadavatele by mohlo jakékoliv jiné hodnotící 
kritérium zkreslit ekonomickou výhodnost nabídky. 
 
Nabídková cena byla stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí být uvedena 
v následujícím členění: 
 Celková cena bez DPH; 
 DPH (21%); 
 Celková cena s DPH. 
Požadavky pro splnění kvalifikace 
Dodavatel stavebních prací musel splnit následující podmínky: 
 Základní kvalifikační předpoklady dodavatele; 
 - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin související s  předmětem 
 podnikání, 
 - v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 
 soutěţe formou podplácení, 
 - vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení ani není v likvidaci, 
 - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatky 
 na pojistném a na penále na veřejné zdravotnictví, 
 - není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
 - nebyla mu v posledních třech letech uloţena pokuta za umoţnění 
 výkonu nelegální práce. 
 
 Profesní kvalifikační předpoklady dodavatele; 
 - zápis v obchodním rejstříku, či jiné obdobné evidenci, 
 - oprávnění k podnikání v oblasti provádění staveb, jejich změn 
 a odstraňování spolu s oprávněním k výkonu zeměměřičských činností, 
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 - odborná způsobilost k osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního 
 hospodářství a krajinného inţenýrství. 
 
 Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele; 
 - na základě čestného prohlášení doloţit svou ekonomickou a finanční 
 způsobilost plnit veřejnou zakázku. 
 
 Technické kvalifikační předpoklady dodavatele. 
 - doloţit seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let, 
 - doloţit seznam techniků, kteří se budou podílet na zakázce, 
 - doloţit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele. 
Jistota 
Dle platného zákona o veřejných zakázkách byli všichni zájemci nuceni sloţit jistotu 
ve výši 600 000,- Kč. Ke sloţení jistoty měli na výběr z těchto moţností: 
 
 jistota formou peněţní částky; 
 jistota formou bankovní záruky; 
 jistota formou pojištění záruky. 
 
5.3.2 Výsledky veřejné zakázky 
 
Dne 15. 2. 2016 proběhlo na Obecním úřadě obce Paršovice otevírání nabídkových 
obálek. Uchazeči, kteří doručili nabídky ve lhůtě, měli moţnost se zúčastnit otevírání 
nabídek. Svou účast stvrdili podpisem v prezenční listině přítomných uchazečů. 
 
Konečný počet nabídek činil 21. Všichni uchazeči spolu s nabízenou cenou jsou 
znázorněni v tabulce 7, celý seznam s podrobnější charakteristikou firem viz příloha 2. 
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Tabulka 7 - Seznam nabídkových cen 
Číslo 
nabídky 
NÁZEV FIRMY 
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 
DPH 
1. GASCO spol. s r.o. 23 343 799,32 Kč 
2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 28 758 712,69 Kč 
3. VHS Brno, a.s. 27 555 555,00 Kč 
4. COMMODUM spol. s r.o. 26 831 075,00 Kč 
5.  LB 2000 s.r.o. 26 073 663,10 Kč 
6. SMO a.s. 26 489 211,92 Kč 
7. MERSTAV s.r.o. 24 278 297,00 Kč 
8. TALPA - RPF, s.r.o. 25 938 441,08 Kč 
9. „Sdruţení EKO-AQUA PARŠOVICE“  21 920 859,44 Kč 
10. „Společnost pro Paršovice“ 28 198 219,03 Kč 
11. MODOS spol. s r.o. 21 450 460,70 Kč 
12. STRABAG a.s. 27 958 779,00 Kč 
13. OHL ŢS, a.s. 23 799 938,50 Kč 
14. SWIETELSKY stavební s.r.o. 23 799 938,50 Kč 
15. 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným 
23 985 082,65 Kč 
16. VHS plus, spol. s r.o. 29 226 962,48 Kč 
17. KARETA s.r.o. 25 592 554,45 Kč 
18. „SDRUŢENÍ PARŠOVICE“ 24 638 293,76 Kč 
19. IMOS group s.r.o. 25 196 931,33 Kč 
20. MOBIKO plus a.s. 22 375 521,94 Kč 
21. LXM Group a.s. 24 985 000,00 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
Obec Paršovice byla nucena několik nabídek vyřadit, neboť někteří dodavatelé nesplnili 
předem stanovené podmínky. Uchazeči, kteří byli vyloučeni: 
 
 GASCO spol. s r.o. 
Důvod vyloučení: Uchazeč nepředloţil oceněný soupis prací, dodávek a sluţeb. 
 
 „Společnost pro Paršovice“ 
Důvod vyloučení: Uchazeč nepředloţil harmonogram prací. 
 
 LXM Group a.s. 
Důvod vyloučení: Uchazeč nedodal doklady potvrzující kvalifikaci. 
 
 VHS plus, spol. s r.o. 
Důvod vyloučení: Uchazeč nesplnil podmínku kvalifikace. 
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Vítězná nabídka byla předloţena uchazečem MODOS spol. s r.o., neboť společnost 
předloţila nejniţší nabídkovou cenu tj. 21 450 460,70 Kč bez DPH. V rámci nabídky 
uvedla, ţe pro výkon zeměměřičských činností vyuţije subdodavatele. 
 
5.3.3 Smlouva o dílo 
 
Dne 13. 4. 2016 byla uzavřena smlouva se společností MODOS spol. s r.o., která svou 
nabídkou vyhrála výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel svým 
podpisem stvrdil, ţe ve prospěch objednatele kompletně zhotoví stavbu „Kanalizace 
a ČOV obce Paršovice“. Místem plnění jsou projektem vymezené plochy obce 
Paršovice a částečně i obce Rakov. 
 
Konečná cena za dílo, která je předmětem smlouvy, byla sjednána takto: 
Celková cena bez DPH:  21 450 460,70 Kč; 
DPH 21% :      4 504 596,75 Kč; 
Celková cena s DPH:   25 955 057,45 Kč. 
Obec Paršovice se dohodla se zhotovitelem, ţe pokud obec neobdrţí z Ministerstva 
zemědělství „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ do 30. 9. 2016, má právo od smlouvy 
jednostranně odstoupit bez jakýchkoliv nároků zhotovitele. 
 
Staveniště bude zhotoviteli předáno ihned po obdrţení „Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace“ z Ministerstva zemědělství, nejpozději však do 30. 9. 20016. Termín na řádné 
provedení a předání díla je nejpozději 16 měsíců ode dne předání staveniště, maximálně 
však do 8. 12. 2017. 
 
5.4 Financování projektu 
 
Na základě Krycího listu, který firma MODOS spol. s r.o. přiloţila ve své nabídce, byla 
celková cena zakázky stanovena na 21 450 460,70 Kč bez DPH. Tato cena je cenou 
konečnou pro obec Paršovice. Vzhledem k tomu, ţe stavební práce spojené s veřejným 
projektem spadají do seznamu sluţeb podléhajících reţimu přenesené daňové 
povinnosti, dle zákona o DPH, a obec Paršovice i zhotovitel jsou plátci DPH, uvádí 
zhotovitel při fakturaci, ţe daň z přidané hodnoty odvede zákazník, v tomto případě 
obec, ta si daň také uplatní. Obec Paršovice se stala povinně plátcem DPH na základě 
obratu z let minulých.  
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Obec se rozhodla realizovat výstavbu pouze za předpokladu, ţe získá dotaci 
od Ministerstva zemědělství. Pokud se tomu tak nestane, projekt bude v přípravné fázi 
ukončen a bude se hledat jiný poskytovatel dotace. Prioritně by obec ţádala 
Ministerstvo ţivotního prostředí a jako další moţnost by zvolila některý z fondů EU. 
  
5.4.1 Analýza rozpočtu obce 
 
V teoretické části práce bylo uvedeno, ţe obec by měla svůj rozpočet členit na běţný 
a kapitálový. Díky tomu je pro obec snadnější svůj rozpočet analyzovat. Tabulka 8 
znázorňuje běţný a kapitálový rozpočet obce za posledních 5 let. V příloze 3 je moţné 
vidět plnění rozpočtu pro rok 2015 a v příloze 4 plán pro rok 2016. 
 
Tabulka 8 - Přehled rozpočtu obce v období 2012 - 2016 
 2012 2013 2014 2015 Plán 2016 
Běţné příjmy 5 990 750 Kč 9 670 811 Kč 11 837 364 Kč 8 938 869 Kč 5 327 000 Kč 
Kapitálové příjmy 10 020 Kč 258 305 Kč 9 819 Kč 37 950 Kč 23 000 Kč 
Celkem příjmy 6 000 770 Kč 9 929 116 Kč 11 847 183 Kč 8 976 819 Kč 5 350 000 Kč 
Běţné výdaje 4 861 950 Kč 6 234 586 Kč 6 398 142 Kč 5 046 413 Kč 4 838 000 Kč 
Kapitálové výdaje 0 Kč 3 350 Kč 412 649 Kč 2 190 442 Kč 512 000 Kč 
Celkem výdaje 4 861 950 Kč 6 237 936 Kč 6 810 792 Kč 7 236 835 Kč 5 350 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Jak je patrné z tabulky, obec jiţ několik let po sobě hospodaří velmi dobře, běţné 
příjmy jsou vţdy vyšší neţ běţné výdaje. Přebytky z běţného rozpočtu pokrývají 
kapitálové výdaje, které například v roce 2015 mimořádně vzrostly. Dále je moţné 
z předchozí tabulky zjistit, ţe obec minimálně 5 let po sobě má kladné saldo, neboli 
rozdíl mezi příjmy a výdaji. 
 
Z hospodaření obce je zřejmé, ţe se zastupitelstvo snaţí uspořit finanční prostředky, 
které by mohlo vyuţít pro realizaci investice. Tou je právě výstavba kanalizace a ČOV, 
neboť jak bylo uvedeno výše, obec tento krok plánuje jiţ několik let.  
 
5.4.2 Vlastní zdroje 
 
Z analýzy rozpočtu je jasně plyne, ţe obec má nyní poměrně velký objem financí, které 
získala díky dobrému hospodaření. Jak udává „Závěrečný účet obce Paršovice 
za rok 2015“ stav peněţních prostředků na účtech k 31. 12. 2015 je následující: 
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Základní běţný účet u KB, a.s. Hranice   Kč  8 646 350,49 
Účet u ČNB, a.s., Ostrava     Kč       57 484,18 
Profi Spořící účet u KB, a.s. Hranice   Kč  8 015 478,91 
Pokladna       Kč      0 
Peníze na cestě      Kč      0  
Celkem       Kč 16 719 583,58 
 
 
Je velmi vhodné zmínit, odkud plynou příjmy obce. Obec je vlastníkem lesních porostů 
o celkové výměře přesahující 439 000 m2. Z probíhajícího kácení, které je zapříčiněno 
výskytem kůrovce, plynou příjmy z prodeje dřeva. Prodej dřeva z lesů obce Paršovice je 
umoţněn jak občanům, tak i pro jiné odběratele na základě kupní smlouvy. Občané 
mohou vyuţít moţnosti samovýroby, kdy probíhá těţba svépomoci, nebo si odkoupí 
vytěţené dřevo na odběrném místě za stanovenou cenu. 
 
Orientační ceny dřeva určeného pro prodej občanům pro rok 2016: 
 samovýroba:  listnaté tvrdé    450,- Kč/m3 
   listnaté měkké    350,- Kč/m3 
   jehličnaté    400,- Kč/m3 
 
 nákup ze skládky: listnaté tvrdé    1150,- Kč/m3 
   listnaté měkké    900,- Kč/m3 
   jehličnaté    1000,- Kč/m3 
 
(ceny jsou uvedeny bez DPH) 
 
Je však nutné uvědomit si, ţe není moţné jen neustále kácet, obnova lesních porostů si 
vyţádá jisté finance, proto by obec neměla zapomenout vyčlenit si prostředky, které 
budou pro tuto obnovu potřeba. 
 
 
5.4.3 Dotační zdroje 
 
V teoretické části bylo vyjmenováno několik poskytovatelů dotací. Nyní bude vhodné 
rozebrat dotaci poskytovanou Ministerstvem financí, která je pro obec Paršovice 
nejvýhodnější, a o kterou na příslušném místě zaţádala.  
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Pro tento projekt se konkrétně hodí dotace v rámci programu 129 250 „Výstavba 
a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Pro projekty byla 
vymezena maximální celková podpora ve výši 400 mil. Kč z prostředků Ministerstva 
zemědělství. 
 
V rámci výzvy byla zavedena tato opatření: 
 do programu budou zařazeny pouze ty projekty, u kterých budou doloţena 
pravomocná stavební povolení; 
 realizace projektu musí být nejpozději do 31. 12. 2017; 
 maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele 
nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací. 
Všechna tato opatření obec Paršovice splnila. Stavební povolení vydal Městský úřad 
Hranice, Odbor stavební úřad ţivotního prostředí a dopravy dne 27. 07. 2015, 
na základě § 15 vodního zákona, kdy povolil stavbu vodního díla: „Kanalizace a ČOV 
obce Paršovice“. Dle harmonogramu práce, který je součástí smlouvy o dílo, musí být 
hotové dílo předáno nejpozději 8. 12. 2017. Poslední opatření je také naplněno, protoţe 
při počtu obyvatel 398, jsou maximální uznatelné náklady na jednoho připojeného 
trvale hlášeného obyvatele okolo 55 tis. Kč. 
 
Dle výzvy MZe bylo nutné, aby předkládané projekty byly v souladu se zpracovaným 
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK). Aktualizace tohoto 
plánu proběhla v roce 2015, kdy se upustilo od výstavby přivaděče na ČOV Opatovice 
a bylo schváleno vybudování vlastní čističky odpadních vod. 
 
Další podmínkou bylo provedení výběrového řízení v souladu s obecnými podmínkami, 
kde bylo uvedeno: 
 investor je povinen s ohledem na principy 3 E (hospodárnost, účelnost 
a efektivnost) realizovat pouze otevřená zadávací řízení; 
 investor je povinen zabezpečit hodnoceni minimálně 5 nabídek, v případě 
ţe tomu tak nebude, je nucen výběrové řízení opakovat; 
 váha dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně 85 %. 
I tyto podmínky byly naplněny, neboť jak jiţ bylo výše uvedeno, obec vyhlásila 
otevřené zadávací řízení, kde bylo ke dni ukončení podáno celkem 21 nabídek. Obec 
Paršovice se rozhodla jako jediné kritérium zvolit právě nabídkovou cenu, tedy váha 
tohoto kritéria byla 100 %. 
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Výzva Ministerstva zemědělství garantuje v rámci programu 129 250 následující výše 
podpory: 
 maximální výše dotace na jednu akci je 50 mil. Kč; 
 pro obce do 300 obyvatel je dotace stanovena ve výši 70 % z NSTČ; 
 pro obce s počtem obyvatel v rozmezí 301 aţ 500 je dotace stanovena ve výši 
65 % z NSTČ; 
 pro obce s počtem obyvatel v rozmezí 501 aţ 1000 je dotace stanovena ve výši 
60 % z NSTČ; 
 pro obce nad 1000 obyvatel je dotace stanovena ve výši 50 % z NSTČ; 
 pro svazky obcí je rozhodující velikost obce, kde dochází k realizaci stavby. 
Náklady stavební a technologické části staveb jsou uznatelné náklady, tedy náklady 
po odečtení neuznatelných částí, jako např. náklady na přípravu a zabezpečení akce, 
projektovou dokumentaci, náklady na vodovodní a kanalizační přípojky, rezervy 
a podobně. 
 
Obec Paršovice spadá do kategorie 301 aţ 500 obyvatel, proto očekává příjem dotace 
ve výši 65 % z NSTČ. Na základě splnění všech podmínek, tedy obec očekává dotaci 
ve výši 65 % z 21 450 460,70 Kč. Zbylých 35 % bude muset obec vynaloţit z vlastních 
zdrojů. Vyčíslení zdrojů krytí znázorňuje tabulka 9. 
 
Tabulka 9 - Zdroje financování s poskytnutou dotací 
 Částky Procentní zastoupení 
Celkové náklady projektu 21 450 460,70 Kč 100% 
Poskytnutá dotace 13 942 799,46 Kč 65% 
Vlastní zdroje 7 507 661,24 Kč 35% 
Celkem zdroje krytí 21 450 460,70 Kč 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Na svých účtech má obec Paršovice dostatečný objem financí pro krytí nákladů 
investice z vlastních zdrojů. Pokud bude obci ţádost o dotaci schválena, nic nebrání 
v zahájení realizace. 
 
5.4.4 Bankovní úvěr 
 
Obec Paršovice s moţností čerpání bankovního úvěru pro realizaci projektu vůbec 
nepočítá. Jak jiţ bylo řečeno, pro realizaci zakázky se rozhodne pouze za předpokladu 
získání dotace od Ministerstva zemědělství. 
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I přes jasný postoj obce zakázku nerealizovat ze zdrojů poskytnutých bankovními 
ústavy, je zde jen velmi obecně popsána moţnost vyuţití těchto prostředků. Tabulka 10 
schematicky znázorňuje moţný stav. 
 
Tabulka 10 - Zdroje financování s úvěrem 
 Částky Procentní zastoupení 
Celkové náklady projektu 21 450 460,70 Kč 100% 
Vlastní zdroje obce 15 950 460,70 Kč 74% 
Bankovní úvěr 5 500 000,00 Kč 26% 
Celkem zdroje krytí 21 450 460,70 Kč 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Na základě konzultace s bankovní specialistkou byla navrhnuta doba splácení úvěru 
10 let, s úrokovou sazbou 1,6 %, výše úvěru 5,5 mil. Kč s ročním splácením. Čerpání 
úvěru je posuzováno od začátku roku 2017. Následující obrázek 7 znázorňuje výši roční 
splátky při různých typech úvěru.  
 
 
Obrázek 7 - Výška splátky dle typu úvěru 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z grafu je patrné, ţe pokud je zvolen úvěr s konstantním úmorem, klesá zatíţení 
na obecní rozpočet. Naopak při úvěru s konstantní anuitou (splátkou), je míra zatíţení 
rozpočtu stále stejná. 
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Dále byla provedena úvaha, jak moc ovlivní délka splácení úvěru výši úvěru, ale také 
o kolik vzroste suma z plateb úroku. Pro tento případ byl zvolen úvěr s konstantní 
anuitou a fixní úrokovou sazbou, kde bylo uvaţováno 5, 10, 15, 20 a 30 let splácení. 
Průběh změny výšky splátky je znázorněn na obrázku 8 a zhodnocení výše úroků je 
uvedeno v tabulce 11. 
 
 
Obrázek 8 - Vývoj výšky splátky 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Tabulka 11 - Závislost splátek na délce úvěru 
Délka úvěru 5 let 10 let 15 let 20 let 30 let 
Výše úvěru 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 
Roční splátka 1 153 359 Kč 599 552 Kč 415 337 Kč 323 518 Kč 232 275 Kč 
Úroky 266 793 Kč 495 519 Kč 730 050 Kč 970 367 Kč 1 468 254 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Jak je patrné z výše uvedené tabulky, rozdíl mezi roční splátkou při délce 5 let a 10 let 
je okolo 553 800 Kč, mezi délkou 10 let a 15 let je tento rozdíl pouze něco okolo 
184 200 Kč. S délkou splácení však roste také celková suma, která je nutná na zaplacení 
vnikajících úroků. Pokud se rozhodne obec zvolit délku splácení 10 let místo 5 let, 
vzroste celková suma za úroky o 86 %, pokud zvolí dokonce 15 let místo 5 let, vrostou 
tyto náklady o 174 %. 
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Na základě průběhu hospodaření obce by obec měla být schopna splácet úvěr o celkové 
výši 5 500 000 Kč s úrokovou sazbou 1,6 % i po nejkratší uvaţovanou dobu, tedy 
po dobu 5 let, vhodnější přesto bude zvolit dobu splácení na 10 let. 
 
5.4.5 Závěrečné vyhodnocení financování 
 
Nejvhodnější variantou pro obec je jednoznačně získání dotace. Obec se uchází o dotaci 
poskytovanou Ministerstvem zemědělství, pokud by ministerstvo ţádost zamítlo, 
musela by obec zvolit jinou alternativu. Dotace, které by mohly pokrýt výstavbu 
kanalizace a čističky odpadních vod, poskytují jiné subjekty, jako Ministerstvo 
ţivotního prostředí nebo EU ve formě strukturálních fondů. Pokud by obec nesplnila 
podmínky pro získání dotace, další moţností by mohlo být financování z vlastních 
zdrojů společně s vyuţitím navrhnutého úvěru. 
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6 ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo vymezit a charakterizovat moţnosti, které můţe obec v oblasti 
financování veřejných projektů zvolit. Dále pak posoudit proveditelnost konkrétního 
záměru obce.  
 
Vzhledem k poţadavkům, které ukládá zákon, byla obec Paršovice nucena přistoupit 
ke změně v oblasti nakládání s odpadními vodami. Dosavadní stav, kdy obec vypouští 
splaškové vody do místního potoku, tedy do vod povrchových, je povolen pouze 
na základě výjimky. Obec Paršovice tudíţ začala pracovat na veřejném projektu, který 
měl situaci řešit. Nakonec se obec rozhodla pro výstavbu oddělené kanalizační sítě 
a výstavbu nové čističky odpadních vod. Tato varianta je povaţována za nejvhodnější, 
neboť zde odpadá závislost na jiné obci, nakládání a čištění odpadních vod bude v reţii 
Paršovic. 
 
Projekt je v praktické části popsán, nejprve z věcného a technického hlediska, a poté je 
hledán vhodný zdroj pro financování této akce. Jako nejvhodnější se jeví získaní dotace 
od Ministerstva zemědělství z programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací“, o kterou obec ţádala a čeká na vyjádření. Dotace 
je u této investice poskytována ve výši 65 % a nespornou výhodou je uplatňování 
principu ex-ante, tj. investice je financována průběţně, naopak u dotací ze strukturálních 
fondů je většinou nutné projekt předfinancovat. Zbytek nákladů bude obec hradit 
z vlastních zdrojů. 
 
Pokud by obec dotaci nezískala, je zde uvedena i moţnost financování za pomoci 
poskytnutého úvěru, avšak této variantě není obec nakloněna. Při zamítavém postoji 
Ministerstva zemědělství by hledala dotace poskytované u jiných subjektů, jako 
například u Ministerstva ţivotního prostředí. 
 
V případě, ţe realizace proběhne úspěšně, na rozvoj obce to bude mít rozhodně značný 
vliv. Kladně bude hodnocena změna stavu ţivotního prostředí, protoţe se zlepší kvalita 
vypouštěných vod, které budou splňovat vymezené hygienické podmínky. Potok, 
do kterého byly splašky vypouštěny, jiţ nebude v letních měsících zapáchat a také se 
zlepší jeho vizuální charakter. Dále se sníţí poţadavky na nově zamýšlené rodinné 
domy, neboť se upustí od podmínky budování vlastní domovní čističky. Tím se sníţí 
celkové náklady na provedení staveb, které by mohly přilákat nové zájemce o stavební 
parcely. Dalším přínosem pro obec by mohla být moţnost stanovení cen za stočné, ty si 
můţe obec, jako provozovatel čističky, stanovit kalkulací sama. 
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Pokud by bylo nutné jmenovat i jisté negativní dopady, které z tohoto projektu plynou, 
je moţné poukázat na omezení, která ale budou převáţně dočasného charakteru. 
Při výstavbě oddělené kanalizační sítě bude nezbytné vyhlašovat dopravní opatření, 
která krátkodobě ztíţí situaci obyvatelstva. Negativně můţe být vnímáno také zřízení 
institutu věcného břemena, které bude uvaleno na soukromé pozemky protínající trasu 
kanalizace. 
 
Realizace tohoto veřejného projektu je obyvateli Paršovic brána jako přínos nejen 
pro ně, ale i pro budoucí generace. 
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KÚ   Krajský úřad 
MZe   Ministerstvo zemědělství 
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PPP   Public Private Partnership 
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SR  Státní rozpočet 
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Příloha 1 - Situační výkres 
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Příloha 2 - Seznam nabídek veřejné zakázky 
 
 
 
Číslo 
nabídky 
NÁZEV FIRMY SÍDLO IČO 
NABÍDKOVÁ 
CENA  BEZ DPH 
1. GASCO spol. s r.o. 
náměstí Republiky 56, 
Zelené předměstí, 530 02 
Pardubice 
15049035 23 343 799,32 Kč 
2. 
FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s. 
Brno, Mlýnská 68, okres 
Brno-město, PSČ 60200 
25317628 28 758 712,69 Kč 
3. VHS Brno, a.s. 
Masná 444/102, Trnitá, 
602 00 Brno 
25556568 27 555 555,00 Kč 
4. 
COMMODUM spol. s 
r.o. 
č. p. 225, 756 27 
Valašská Bystřice 
46577238 26 831 075,00 Kč 
5.  LB 2000 s.r.o. 
Olomouc - Holice, 
U Hřiště 810/8, PSČ 
77900 
64618081 26 073 663,10 Kč 
6. SMO a.s. 
Otrokovice, Zlínská 172, 
PSČ 76502 
42339839 26 489 211,92 Kč 
7. MERSTAV s.r.o. 
Předklášteří, 
Štěpánovská 1176, okres 
Brno-venkov, PSČ 
66602 
26247461 24 278 297,00 Kč 
8. TALPA - RPF, s.r.o. 
Holvekova 645/36 
Kunčičky, 718 00 
Ostrava 
64615391 25 938 441,08 Kč 
9. 
„Sdruţení EKO-AQUA 
PARŠOVICE“ (vedoucí 
účastník: Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o.; 
další účastník: 
AQUASYS spol. s.r.o. 
Chrudim III, Píšťovy 
820, PSČ 53701 
15053695 21 920 859,44 Kč 
10. 
„Společnost pro 
Paršovice“ (správce 
společnosti: Hakov, a.s.; 
druhý společník: EKO 
Agrostav a.s. 
K Nádraţí 256, Hranice 
IV- Drahotuše, 753 61 
Hranice 
48392855 28 198 219,03 Kč 
11. MODOS spol. s r.o. 
Masarykova třída 
885/34, Hodolany, 
779 00 Olomouc 
48392855 21 450 460,70 Kč 
12. STRABAG a.s. 
Praha 5, Na Bělidle 
198/21, PSČ 15000 
60838744 27 958 779,00 Kč 
13. OHL ŢS, a.s. 
Burešova 938/17, 
Veveří, 602 00 Brno 
46342796 23 799 938,50 Kč 
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14. 
SWIETELSKY stavební 
s.r.o., odštěpný závod 
Dopravní stavby 
MORAVA 
Jahodová ulice 60, 
620 00 Brno 
48035599 23 799 938,50 Kč 
15. 
Vodohospodářské 
stavby, společnost s 
ručením omezeným 
Teplice, Křiţíkova 2393, 
PSČ 41501 
40233308 23 985 082,65 Kč 
16. VHS plus, spol. s r.o. Znojmo, Dobšická 17 46992138 29 226 962,48 Kč 
17. KARETA s.r.o. 
Krnovská 1877/51, 
792 01 Bruntál 
62360213 25 592 554,45 Kč 
18. 
„SDRUŢENÍ 
PARŠOVICE“ (vedoucí 
společník: ČAK CZ 
s.r.o.; Druhý společník: 
VHZ-DIS, spol. s r.o.) 
Kroměříţ, Obvodová 
č. p. 3656, PSČ 76701 
25515608 24 638 293,76 Kč 
19. IMOS group s.r.o. 
Na Kampě 515/8, Malá 
Strana, 118 00 Praha 1 
27756971 25 196 931,33 Kč 
20. MOBIKO plus a.s. 
Hranická 293/5, Krásno 
nad Bečvou, 757 01 
Valašské Meziříčí 
26788675 22 375 521,94 Kč 
21. LXM Group a.s. 
Malostranská 579, 
742 42 Šenov u Nového 
Jičína 
25849832 24 985 000,00 Kč 
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Příloha 3 - Plnění rozpočtu obce Paršovice v roce 2015 
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Příloha 4 - Návrh rozpočtu pro rok 2016 
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